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Siga o CBCE
Próximos eventos
• Submissões de trabalhos (artigos ou resumos) para o VI Congresso Latino-americano de Estudos Socioculturais do Esporte 
(ALESDE) se encerram no dia 15 de julho.
• VI Congresso Sudeste de Ciências do Esporte – 20 a 22 de setembro - Unicamp
• XV Congresso Espírito-Santense de Educação Física: Políticas públicas, conhecimento e intervenção - 09, 10 e 11 de Outubro - Vitória 
- Espírito Santo.
• 1º Congresso Internacional Brincar, Brinquedista, Brinquedoteca – 20 a 22 de setembro – inscrições de trabalho até 31 de julho – Rio 
de Janeiro.
Editais abertos
Processo Seletivo Extraordinário para ingresso em Setembro de 2018 no Mestrado Acadêmico e no Doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Ciências do Movimento Humano, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 18 a 25 de julho de 2018.
Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo - Professor Contratado II ou III na área de Esporte e Deficiência – Inscrições 
até o dia 9 de julho de 2018.
III Simpósio Internacional Futebol, Linguagem, Artes, Cultura e Lazer
Associado à SBPC
IX Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte
No dia 8 de julho a SBPC, (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), celebra 70 anos de sua 
fundação e mobiliza toda a comunidade científica para realizar manifestações em defesa da ciência e da 
educação. Nesta data se comemora também o Dia Nacional da Ciência e Dia Nacional do Pesquisador. 
Algumas cidades já iniciaram atividades programadas sobre o tema e outras estão para acontecer. 
Saiba mais informações acessando o portal da campanha e participe! #MarchaPelaCiência!
Nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2018, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas (GEFuT) realizará o 
III Simpósio Internacional Futebol, Linguagem, Artes, Cultura e Lazer e o II Futebol nas Gerais. O evento 
será em Belo Horizonte, no Museu Brasileiro do Futebol (MBF) do Estádio do Mineirão. Submissões de 
trabalhos estão abertas até o dia 21 de julho de 2018. Clique aqui e confira mais informações.
.
Participe do Dia Nacional da Ciência
Com a temática “O direito humano à educação, saúde e lazer: políticas públicas, formação, pesquisa 
e intervenção da Educação Física”, o IX Congresso Sulbrasileiro de Ciências do Esporte acontece 
entre os dias 13, 14 e 15 de setembro de 2018, na cidade de Lajeado –RS. As submissões de trabalho
estão abertas até o dia 8 de julho. Visite o site do evento e fique por dentro do evento.
Edital de Convocação para Assembleia Extraordinária do CBCE na Reunião da SBPC
A Direção Nacional do CBCE convoca os associados desta Entidade Científica para a Assembleia Geral 
Extraordinária no dia 25 de julho de 2018, na cidade de Maceió - AL, às 14 horas, na Universidade Federal 
de Alagoas - por ocasião da Reunião Anual da SBPC. Confira o edital na íntegra. Para saber mais sobre 
toda a programação do CBCE no evento, clique aqui e fique informado. 
